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Coito habrán vísío noesíros lícíorea por la prensa diarla, ha salido ya
eh «i Bolcíín Oficial de) Bstido, la Liy de desbloques, la cual está destinada
ajaclarer Ultra 8«H« de dtdss, que tfiesfa ver los detallés que publica «1 citado
Bolcifn Ofibial no sobremos el alcance que tienen, si bien d^adc «hora pode¬
mos asfgnrar.hsbián de facilitar la eolución de una cantidad enorme de pro
bfemas planteados por el bloqueo, lea cualés permitirán el, desenvolvimiento
máa normal de algunos negocios, contando ye con una base cierta y efectiva,
mejor o peor que lo que en cada caso se podía haber supuesto, pero defi
nitiva.
OpoHímamente tendremos ocasión, con les disposiciones a la vista, de
comentar los extremos que consideremos interesantes pera loé que nos hon
ran leyéndonos.
Ha tenido confirmación ya lo que comentábamos en nuestra precedente
ildormaclón sobre il pago de cupones ror parte de las Compañías de Tran¬
vías de Barcelona y el Gran Metro« La lectura de los anuncios oficíales de la
prensa diaria, durente este mes, suponemos terdrán también interés por los
otros varios que se van a producir en pocos días.
Aignras Ccmptñías anuncisn también dividendos o cuenta de los benefi¬
cios del efio.en curso, entre ellas la Sded. Grat. de Aguas de Barcelona y la
Metalúrgica Duro Feiguera.
Todo ello va caldeando ir àç el ambiente bursátil, y si ios cambios eran
buenos hace ye algunos días,'vair mciorai do llegando a limites que ios más
optimistas no habían soñado.
De his operaciones efectuadas en la última sesión bur; átil, habría que re
señar laníos cambios que caai debcrítinos copiar íntegra la hoja de cotiza¬
ción, por lo que nos limitamos a dar una Impresión general, sin señalar más
que «Igún cambio muy destecado, aparte de la .Deuda Pública, que también
ha hecho lo suyo denrro d« ese ambiente general.
' Interior 4 por ciento sube medio entero a 87 por ciento; la Deuda Exte¬
rior ti 4 por ciento también gano medio entero a 104 por ciento; y por no ci-
Jir más, el Amortizable al 4 por cii nto convertido a 104 por ciento con an-
aepto también de-tres cuartos por ciento. Téngase en cuenta la trayectoria
> que llevan los cambios citados desde hace aigunos dias, y se verá que las
alzas han sido.notebüísimas.
La Deuda Municlpal,iembién quiere participar, aun dentro de su doíencia,
de ese optimlsn o, y, gracias a Dios, el S por ciento se destaca y pasa de un
entero a que coílzibe por bajo ta del 4iy medio por ciento, a cusiro enteros
sobre él; lógico.
Obligaciones ferroviarias más débiles que en la pasada sesión, sin que
sepamos justificar ios motivos.
Las de industrias varias más animadas, y no hay que decir que las de
Tranvías con alzas que las llevan a 92 por ciento, de 74 por çiento a que se
trataban hacé escasamente un mes.
B! sector acciones más firme que todos los demás; de entre elios desta¬
can por su firmeza los valores que señslábamos como favoritos en nuestra
anterior información.
F. L.
12-12-39. Año de la Victoria. ^
F RA N CIS b O L, O B E R A
corredor de cambio y bolsa
Despacho (de 9 a í2) Domictlto pdrHcular (de 7 a 9)
San Honorato, núm. 1, l.o-Z.*—T. 17261 ÓalleíReal, 325
BARCELONA MATAHÍÓ
Cuido del cobro de las cupones de
Deudas del Estado
Vencimiento 1.° Eneró 1940
m i
1." Conferencia de Adviento
«La primera Encíclica de Pío XII»
B1 domingo pasado tuvo lugar en
la Sala Cabañes la inauguración de
las conferencias de Adviento, que^ ha
organizado la referida cntjdad.
'
TtrcsTdfan el ácTó éT Sri" BCÓITOmo
iArftprcstt d# ja Baefitca de^^anja
^M^Í- Sr¿ ÉcédÓmo'^de Saür-HÍüan y
San José, los Rndos. ]uan< Fargas y
Francisco Girbau, y loa Srasi Tom|si'
i Boixet y Jesús Segara, de ta Dirccliva^
'de ¡a Entidad.
í Bl Sr. Jesús Segura, con un' breve
: discurso dió inlcic^liJ: ciclo dé:ÍCoitfé-r
franelas y prcsentó^Í(^rddor; dSjó que^
'entra las actividades de la Entidad,
I b'atoftfáríííéM'^dife Adviéhfo voávíarr
d sniugor preferente TOR esta prime¬
ra, a cargo del prestigioso orador
CohailIaHo Diocesano de Acción Ca¬
tòlica Dr. Cunill, el elogio y presen¬
tación más faedentedei cual, io COns ,
tftuye el eco del aún reciente cursillo
dé A. celebrado en la Basílica de
Santa'Wría.
Seguidamente ei Dr. Cunill empie¬
za su conferencia, remarcando que el
Papa, ha vqi^os mp6t| #ade
que asumió oJ Poíntificado, en publi-
caf su primera Bnçiclica, porquf cs-
pcf^tmha óportupfdad, y le rcàlidad
dé ii^tesentc'git^ra se Haflia dado.
Nq habla su persona, habla la Cris-
Ífáiiídad, hablan veinte siglos, desde
su fundación.
Bl pasado Domingo tuvo lugar la
presentación ante los Asesores- de
la.Organización,-Regidora Femenina,
Jífes e Instructores (Sección Mnscu-
Jina y Femenina) del Caballero Muti¬
lado, Camarada Bmilio Recoder Cla¬
vell como Delegado Local y Comar¬
cal de Organizaciones Juveniles.
A las 10 en pnftio empezó el acto,
en el Solón Teatro del Local de la
Organización Juvenil.
. Hizo la piesentación del Délcgado,
el Secretarlo Camarade Gfnés Garcia
Moiés, quien en bretes palabras pu¬
so de relieve el acierto en el nombra¬
miento por las dotes de Caballerosi¬
dad, tacto, inteligencia que, a la par
de su titulo de Caballero Mutilado,
hacen ver en é!, el hombre más indi¬
cado para llevar f. las juventudes de
Mataró a los caminos de paz y gran¬
deza por los que durante dos años
largos de guerra hemos combatido.
Fué s» iudado por todos los Cama-
radas en posición de firmes brazo en
aito entonando el himno «Orlamen-
d!» y con los gritos de jFranco, Fran¬
co, Franco! lArriba España!
. Seguidamente el Delegado les diri
ge una alocución de la cual entresa¬
camos estos párrafos:
«Os he üamado en primer lugar pa¬
ra haceros patente mi más cordial
saludo y poder mirar frente a frente a
los que en adelante siendo mis Fle¬
chas, Pelayos y Cadetes, serán a los
ojos de Mataró y d« España «ntere,
unos hombrecitos, pues aunque de
cara y sonrisa infaníli, el comporta
miento reflejará que dentro vuestros
cuerpos jóvenes se encuentra el es
pírííu varonil que ya «n la adolescèn¬
cia os deje divisar ia excelsa misión
y acariciar la-gran ambición cn-scguir
los pesos e los que supieron sacrifi
cario todo por «1 bien de nuestra Pa
tria.
, «Pero ante todo os he reunido pa¬
ra expl'earoH ip que nosotros loa
combatientes anhelamos al ocupdr en
nuestras ciudades los puestos de di¬
rección y de responsabilidad.
«No ha transcurrido un /iño que
allí en una trinchera b en un campo
abierto de batalla, dejábamos unidos
a la muerté, nuestros mejores heriha-
nos, hombres que por su ideal eran
únicos capaces de regir a la perfec¬
ción los destinos da nuestra Patria,
y con el ofrecimiento generoso de su
juventud, lograron que su ambición
se llevara a cebo, sí; lo lograron por¬
que nosotros sus compañeros, no
sotros, los que quedábamos cada vez
menos, les jurábamos, antes que die¬
ran su último jVivB España!^ .que
basta morir honraríamos Iq sangre
I que ellos, nuestros mártires, derra-
} marón. , *
i «He aquí porque mientras uncís se
I ponen al frente de los pueblos y clu-
I dadçs, a mi me coioeen delante una
[ juventud para líiostreros la belleza
I dsi csmJnp que debéis seguir, &Ï qatinconscientemente os inclináis ante elproceder de unos brazas pctriotas,
!! pero no obstante prepisáis de una tu¬
tele que ayude e ápertar la niebla que
de un vago ccimportamicnto y de un
sentir frío podría surgir.
«Labor delicada que se me ha con¬
fiado, pero espero que vosotros,
I hombrecitos y mujercitas que ya po-
I sceis una voluntad, me la haréis po-
! sible.
I «Por sobre de todo debo pediros
que me concedáis vuestra más ciega
confianza, y al dármela a mi, la de¬
béis a todos y a cada uno de vues¬
tros Jefes por ser ellos únicos men-
aejeros de mis órdenes, y yo, sólo
quiero lo que pide Franco. Cumplid
cuanto se os mende sunqoe sesLdifi-
cil y materialmente penlble; mi misión
es enseñaros a ser hombres de un
itaañana, capaces de convivir pon el
mayor de los sacrificios cuando de
este depende de. la salvaguardia de la
Fe y de los intereses de nuestra Pq-
írfa.
^
«Hoy se trata de afianzar la labor
que nos han fijado los hermanos
muertos en campaña y para ello pre¬
cisa que se forj» en vuestras Iníelf-
genciás adolescentes el convenci¬
miento de cuan imperiosa es la nece¬
sidad de que vosotros, pequeños,
crezcáis con ideal inquebrantable. .
«Exijo de vosotros todos, la más
honda veneración a dos pensamieq-
tos que una misma ?é unificó y que
no hayq en vuestro comportamiento
el más pequeño detelle que pudiera
profanarlos.».
Tepipinoda ia alocución, fupfon in.
íerprètados por todos los Camarjodas
de O. J. los himnos dej «Flecha« y
«Cara ai Sol» y terminó pon el vibran¬
te Himno Nacional interpretado por la
Banda de Trompetas y Tambores.
Damos nuestra más co.'-díel f^'ci-
tación al nuevo Delegado, y augura¬
mos para las Organizaciones Juveni¬
les dies de esplendor a los que no
dudamos ha de llevarles con su tuer¬
tada actuación, tarea no preclsaménte
fácil, antes al contrario, llena de di¬
ficultades que sabemos sabrá superar
con su entusiasmo, espíritu de abnc
gaeión y sacrificio del que nos ha da¬
do las máximas pruebas,
r Por Dios, España y su Revolución
..b^acionai Sindicalista.
Mataró, Diciembre de 1939. Año de
la Victoria.
Este número ha sido sometido a ¡a previa censura
Lóa meles presentes proceden de
negar la moralidad universal; de no
¿reconocer á Dios, como supremo Pa¬
dre, justo Juez, y sobre todo. Rey-de
la» Naciones. . . ®
Habla-deí protestantismo, diciendo
que Europa, en0DS mejores tiempos,
cuando eatqba. Qpqciblç, estalló el
protestantismo, encendiendo las fu¬
rias paganas, con el «Non Sérviam».
Esta'nüevá religión encontró eco,
entre los príncipes y reyes, pues se
xrearon una ética, la que necesitaba
la moral de sus conveniencias.
Bl protestantismo, fué lo que trajo
laRevolueión Francesa, con el grito
fie. la liberíad^nial qi^etidida, y la
chusiqa dé las íarbas. ql^ fin cogió a
sus cabecillas y Ips decapitó., porque
vió bajo sus teórias, que el mundo
era un festín, y que unos tenían más
y otros menos.
Bl Papa habla del proteslantjsmq,
le acusa como responsable de todo
cuanto está pasando.
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PRIMER ANIVERSARIO
del fallecimiento de
D. Arturo Subiñá Aariá
ocurrido el día 5 de diciembre de 1958, a los 78 años de edad,
habiendo recibido los Santos Sacramí^ntos y la Bendición Apostólica
CE. F. Il.>
Sus afligidos: hermanas políticas, sobrinos, sobrinos poliñcos, primos y demás familia, al recordara
sus amigos y relaciones tan sensible pérdida, les suplican tengan presente en sus oraciones el alma del finado
y se sirvan asistir a alguna de las misas que, para su eterno descanso, se celebrarán mañana viernes, desde
las CINCO Y MSDIA a las NUEVE, éií la Iglesia de Santa Ana de R.8. P.P. Escolapios, por cuyo acto de
caridad les quedarán muy agradecidos. .
Mataró, 14 de diciembré de 1935 — Año de la Victoria.
Hemos llegado en la hora de las
tinifiblaa; las linieblas cabrieron la
fierra, cuando Jesús murió en la Cruz,
y el mundo moderno lo he crucificado
otra vez, y las tinieblas han invadido
Europa, consecuenci» di; haber sbler-
ío las puertas de Europa, a las ideas
asiáticas.
Esta emancipación ha traído con-'
sigo, el olvido de la Hermandad en¬
tre los hombres, y de qué entre ellos,
había diferentes categorías, diciendo
que todos àomos ¡hermanosi y te-
aemos a Dios por Padre, y en con¬
secuencia aquellos que no aceptan
una idea de mOralided universal no
pueden aceptar de que todos seamos
hermanos.
Por eso la Iglesia procura que én
todas partes, se rija con pastores in
dfgenas que si a los ojos de los hom¬
bres son diferentes, a los de Cristo
no son sino hijos de Dios.
Culpa que haya gobernantes eman •
clpados, que no tienen idea de Dios,
que conciben que solo han nacido
para hombres. Por eso, la suerte de
España ha sido de encontrar un Cau¬
dillo cristiano por excelencia.
La Españp, que ha dado luz y civi¬
lizado un nuevo mundo, que dió los
teólogos de*Trento, uni Cardenal Cis-
neros, un Francisco Javier, un Feli¬
pe II, el salvador auténtico de la
cultura universal cristiana.
El Papa solo ha tenido palabras de
elogio para Espafia, que sola se ha
desangrado cuatro veces para salvar
al Mundo.
Remarca que ío que ha de procurar
la paz de la tierra, ha ds salir del es¬
píritu.
¡Hay de los pueblos que cifran to
dos sus ideales sobre un hombre que
al fin muerel
Lo uáidcd está peracnificado por la
Iglesia, y fuera de ella no hay unidad
posible.
'
Sólo queda una esperanzo, la difu¬
sión de la vído cotÓircaV "y pór ttnto '
de ja Acción Católica;
Debe terminarse e! ¡decirse católleò"
siñ serlo, debs procurarse una sólida
formación religiosa a los jóvenes en'
tre los 18 y 25 años, «sdad en que los
hombres se forman.
España ha prohibo lo que puede
ser un pueblo sin Dios, ha luchado
coEttriffi el* comunismo, y sus genera
clones responden con virtudes cris¬
tianos.
Bi orador, al terminar su conferen¬
cia. fué aplaudido largamente.
El Dr. Masaó, Ecónomo Arcipres¬
te^ do las gracias al Dr. Condí, y a
ios asistentes ies recomienda poner¬
lo en práctica coiicienzudamente, y
cuanto antes, para que dé ios frutos
deseados, en el vasto campo de la
Acción Católica.




Hoy jueves, a las 9 noche: Estreno f
de la maravillosa producción cinema- |
tografica Nsciorthl «Suspiros de Es- |
pai)o>, por Miguel Ligero, Estrelllta j
Castro y Roberto Re/; la sentimental |
comedio dramática «Pescada en in j
calle», por Silvia Sydney y Qeorge |
Raff»: Noticiario Fox n.° 48, con la I
I rqta pòstuma y gloriosa de José An- |
I tonio al Escorial. * l
I Cine Moderno |
I Hoy jueves, a las 9 noche, progra |
I ma doble: estrenó de la Incompara- i
5 ble pelfcuie «Furia», por Sylvia Sid- |
I ney y Spencer Tracy; otro gran film, \
I «B1 Duque de Hierro», interpretado |
magisfralmentc por Qeo.'·ge Arliss. |
CineGayarre
Hoy, a las 9 noche, eelreno de la
foruiideble producción alemana «Tru-
xa yü Batterina». por La Jena; la pe-,
Ifcula policiaca «jaque el Rey», por
Myrnâ'Coy'y Spencer TfSgy, y' «No
ticiarfo Fox n.° 48».
CA TÓLICO MA TARONÉ3:
¿Tienes Idea exacta y de¬
tallada de lo que realmen¬
te es y significa la «Ac¬
ción Católlca>>?
En hado momento te Inte^
resa saberlo. Pero, en la
actualidad, cuando ante
nosotros se presenta la
ardua y difícil tarea de la
reconstrucción espiritual
de nuestro pueblo, te con
viene más que nunca la
sabía, docta y experimen¬
tada lección de la Jerar¬
quía Eclesiástica. . que
guie y oriente tus nobles
ánslas de Acción Católl- '
ca.
Por ello, te Interesa y te
conviene asistir el próxi¬
mo domingo, día 17, ^las
12 y media de lamañana, ■
a la Conferencia pública
quepronunciará en «.Sala
Cabañes» ta máxima au- >i
torldad del Obispado en
materia de Acción Cató¬
lica, después delSr. Obls- ,
po, el Canónigo ■
Dr. Mariano Vilaseca, Pbro. ;
Consiliario de la Junta ]
Diocesana de Acción Ca- ^





tema escogido por ci ilustre conftren-
te Dr. Mariano Vüaseca, Pbro,, Ci-*
nónlgo de la Catedral de Barcelona,
pora su disertación del próximo do¬
mingo. día 17, a las doce y media de
la mañana, en «^ala Cábañes», es
«Normas de Acción Católica».
Le alta ';1íutoridad del orador «n
matéela de Acción Católica, por so
condición de CoRsiliario General de
la Junta Diocesana de Acción CitóV^^
cade Barcelona, da fun acusado* re
lieve a esta conferencia o la que ca
interesante asistir para compenéírar-
se detallada y exactamente de cuales
son las «normes de Acción Católica»
en la hora presente y en todo momen¬
to.
^
—Ya esíáni... Ya están expuestas
en los escaparates de La Cartu|a.dc
Sevilla las figuritas de belenes, naci¬
mientos, casas, portales, etc. Bncon-
trnreis figuritas para pesebres artísti¬
cos, familiares e infantiles.
CONCIERTO EN SALA CABA-
.NBS —A pedición de entusiastas ad¬
miradores de Té Sección -Coi^l de
Sais Cabañes, que en sus recientes
actuaciones he ¡cosechado éxitos ro¬
tundos. se ha organizado para el
próximo domingo, día 17, a las cua¬
tro y media de la tarde, el tercer Con¬
cierto de esta ya prestigiosa Sección
Coral que dirige el maestro B. Torrá
en colfiboracíón con el maestro Mar
tí.
El programa io componen diferen¬
tes canciones po^ la masa coral y
destocados solisras, reapareciendo la
sección Infentii (niñas), con números
rítmicos y ¡presentando nuevos fr*gl-
mcntos de zarzuela, que tanto delei¬
tan a los asiduos concurrentes a los.




ODONTÓLOGO DEL HOSPITAL DE S. JAIME Y STA. MAGDALENA
Visita: lunes, miércoles y viernes de ÍO al mañana
y de 4 a 7 tarde
C. REAL, 595 (Rambla) MATARÓ
HOJA OFICIAL de F.E.T. y de las"J.O.RS. de Mataró
Teatro
HOY A las nueve <de la nocHe
ESTRENO
de la maravillosa producción nacionai editada en los estudios de Berlín,
Suspi de Espana
por el AS cinematográfico español Miguel Ligero y Estrellita Castro y Ro¬
berto Rey, etc. '•
Completará tan selecto programa, la sentimental comedia dramática.
Pescada en la calle
por Stlvia Sydney y Georg^ Raff.
NOTICIARIO FOX NÛAI. 48
con la ruta pòstuma y gloriosa de José António al Escorial.
Con este, termina la serie de con .
ciertos de esta Sección Coral, para
.activar los ensayos de los tan famo
sos como tradiclonaies «Pastorets»,
«L'Bstel de Naziret» cuya reposición
se anuncia para las próximas Navida¬
des.
Todos loa días de 6 a 8 de la tarde,
se despacharán localidades pare esté
Concierto en la taquilla del Teatro.
LAYSB








SANTORAL. — Mañana vierpes,
día 15. — Santos Volefíano, :obJspo;
Maximino, confesor; Ensebio, obispo,
mártir; Urbfclo, anacoréta, confesor,
patrón del Obispado de Huesca; Iren-
co, Antonio, Teodoro y Cándido,
mártires; Faustino y compañeros,
mártires; Santa Cristiané, esclava.
BASÍLICA DE SANYA MARÍÀ.-
Viernes, misas cada media boro
desde Ifss 6 a las 9. A ias 7, medita
eión. A las 8^, misa de la Obra Ex¬
piatoria. A las 9, misa conveiituai
cantada.
CEMENTOS
Tarde, a las 7'15. RoaaHo, Visita
ai Santísimo y acto seguido novena a
la Inmaculada, novena a las Santas
Paíronas y Novena a Santa Lucía.
IGLESIA PARROQUIAL DB SAN
JUAN y SAN JOSÉ.- Mañana vier.
nes, misas desde ias 6'50 a
las 9. A ias 7, devotas deprectciones
a ]« Santa Fez deNtro. Sr. Jesucristo.
Tarde, a las 6, Vía Crucis. A íás
7'15, Rosado, devoción de Ies Cua¬
renta Avernáríás' y Visita' al Santísi¬
mo. Acto seguido, Corona a íé Vir¬
gen Dolorosa.
IGLESIA DB SANTA ANA DB
PP. ESCOLAPIOS. — Mañana
viernes, misas cada media hora des¬
de las 5 y media a Us 8 y media. A
las 7 y media. Novena a la Iñmacula
;fda Concepción de María, a intención
de una persona devota.
IGLESIA DE S. JAIME DEL HOS¬
PITAL. — Msñana misa a ias 6.
IGLESIA DB NTRA. SRA. DB
íMONTSERRAI, filia! de la Parroquia
de S. Jo8é.---MiKñ.i*na misa e las 7,
Navidad: tiempo de cari¬
dad, porque Jesucrísto es
còrídad. Hay que vestir al








Del Sèïvivio de Oftalmologia del
'




de 3 a 5
Obispo Mas, 46 y 48-MATARÓ
¥la|os if Sxourslon®* lltláiitlil|i<
• PATRIA. « CVI.TVRA - TRADIOÓN
Año de la Victoria
A NOCHEBUENA'en MOMTSERRA.T
para asistir a la tradicional
misA DEL aALL®
Sallilaalasiilelirtanlí-Raflwsiiílaiiiailniaaia. Viajes IQ peseiâs
lafonaatlân s lastriptión: Sta.T8rasa,40-l.°-Is8fn, 11-S. Feo. A.il-T.UD-EoExcarsioaes ATlAmiDA atraetñra, coaiodidad y mbieafa da faiailia
C^ine O ei yarre
HOY A LAS 9 DE LA NOCHE
E S T R E Ñ O
de la formidable producción alemana.
1
por la escultural belleza del cinema LA JANA.
Las pasiones violentas de la gente de Circo reflejadas de mano maestra en
esta original producción
Completará tan interesante programa, la emocionante película policíaca,
JAQUE AL REY
Íí>ò^ia8 simpatiquísimas Myrna Loy y Spencer Tracy.
Notle^iario FòTit isijim.





MOSCU, 14, — Bl comunjcado dsU
B. M. de la circunscripción de Lcnin -
grqdo, corresppndisnte al dia de ayer,
dice: En <I dia de hoy ias tropas so¬
viéticas continuaron su avance
ehcacntran .fctualmsnte «^105 kntj-
metros d« U frontera en et sector de
Uchta.
En dirección a Petrozadodsk las
tropas soviéticas han ocupado la pe¬
queña loc&iidsd y la estación de Kl-
tela, en Is línea ferroviaria dé Pit-,
kranta a Ssrdqbol.
El mal tiempo ha impedido toda
ciase de operacloneq aèreaq.—Efe.
?
cerca de la linea fortificada que de¬
fiende ci paso hacia ia ciudad-de Sor-
tabala y «i lago Janisvaarit Bate es el
único punto donde los rusos podrían
coftar ia línea Mannerheira, que, Ies
cieira el paSO pOr ei istmO de CaViMv
Ma, y sobre el cuoi su comunicado na
l^e nada hoy.
|4ás hscia el norte, las tropas^ so¬
viéticas caerían en «I dédalo de la¬
gos, donde ai parecer no tienen de¬
seos de aveníurarae. Esta región se¬
ria en todo bsso el último refugio '^
los defensores del país.—Bfe.






i de superior calidad, hace imposibles
■ las falsificaciones.
C Cl T A A I y P^b^lcrías.






MOSCU, 14,—El periódico «Kras
naya Karelia» comenta las dificulta¬
des con que tropiezan las j^tropas so -
viéticas en Finlandia, diciendo:
«Hace diez diás que en còndicioncs
geográficas y climatológicas iiiicj^ei-
blementc duras, triunfando a^ c«fa
paso de pérfidas trampas, trapas, ba -
rricadas y otros obstáculos sembra¬
dos abundantemente por el enemigo,
las unidades del Ejército Rojo avan -
zan hacia el interior de Finlandia.» —
Efe.
La progresióu soviética
MOSCU,' i4 —De fuente; soviética
se anuncia que la co umna proceden r
'te dé Ukhia ¡legó a 100 Ktn. más allá
de la froníera.' Ayer avanzó 13 Km.,
y suponiendo un avance diario de
10 Kir., las tropas soviéticas llega¬
rán dentro de dos dias ai golfo de
Botnia, en las inmediaciones del
puerto de Uleaburg. A partir de este
momento, Finlandia quedaría partida
en su parte más estrecha, aislando de
Suela y Noruega la parte sur de Pin-
landis, que quedaría sin poder reci¬
bir víveres y municiones de dichos
países.
A pesar de las fortificaciones de
las isias Aaland, los submarinos so¬
viéticos impedirán la navegación
mientras ei golfo no quede helado.
Sin embargo, se hace observar qne
la progresión soviética es difícil en
terreno montañoso.
En la orilla Este del lago Ladoga,
lo^ rusos anuncian Is toma de Kíntol,
Del combate naval
anglo-germano
LONDRES, 14. — B! Almirantazgo
publica ci siguiente comunicado off -
cial:
«Según informaciones recibidas
hasta ahora, parece que un destaca¬
mento británico integrado pOr el ero-
cero «Bxeíer», armado con 6 cañonea
de 8 pulgadas; los pequeños crnceros
«A|ax> y «Achiiies», bajo el mando
del comodoeo Hardwood, padl««C^
entrar en contacto con el enemigo
«Aimirai ven Scheer|, a las é^di^a
mañana |dci áía de ayer. Él «Ainilnl
ven Scheér» está armado con eaño-
nes Me 11 pnlgados. ,
»Se entabló un violento combate
que duró desde ias 6 hasta las lOr^e
li mañana, hora en que et «Exèfif»
se encontró averiado, perdió veloci¬
dad y se vió obligado a «banèBinâ^ Ui
acción. Bl «A|ax> y ei «Acbiffes»
continuaron persiguiendo «1 «Aimfral
von Sebeen, que fué alcanzada.por
sus proyectiles varias vece?), y ^ua
pareció buscar refugio en «l Rfo^e ía
Plata. La persecución coníinúa.» Bfe.
Las bajas cíél «Vo® Spee»
MONTEVIDEO. 14. — Las bejas
ocurridas a bordo d«i «Aimirai Graf
von Spee» a conaecueqçi#; d«l
bate registrado con la flota inglesa
ascienden a 36 muertos y 60 heridos.
La torrecilla del buque eslá totaTífíén-
te destruida.—Bfe.
ITurrón JIJONAI GARANTIDO
1 en la CONFITERIA
M.212
Dr. Perpiftá - Oculista
AYUDANTE DEL DR. LAPERSONEDE PARÍS
Reanuda au consulta normalmente
MATARO BARCELONA
San Agustín, 53 Provanza, 185, l;°-2.®, «ntr« Aribau
Miércoies de 10 a 12 y Universidad De 4 a 7 tarde
Sábados, de 3 a 7 tarde TELEFONO 72354
4 HOJA OFICIAL de F.E.T. y de las J.O.N.8. de Mataró
Barcelona
Ha visitado «stá mañana ai Jcfe-^c
la'(fr* Ctgidn Militar, *1 Prior de los
Ca^elitaa Deacelzoa, para ultimar
loa detolica de la solemnidad religiosa,
Iqne'taildrá efecto el próximo domin^o^
ira ei-Saatuario Carmelita, con mo^
llUP-de la bendición de la nueva ima¬
gen de la Virgen del Carmen, que
aqatituye a la profanada y destruida
por la horda. Dicha imagen será apa
drlnada por el Teniente General Or
gaz y au distinguida esposa.
—En la Cetedral ae ha bautizado
csia mañana a otros cien niños de las
instituciones Infantiles de Auxilio So
"ciai.*Administró el Santo Sacramento
el Padre Dionisio Pérez.
—Se ha ausentado de esta ciuded
el alcalde Sr. Mateu, posesionándose
de l» Alcaldía el primer teniente de
Alcalde Sr. Bonet del Rio.
-rila tenido lugar esta mañana en
el Sántuario Carmelita los funerales
en sufragio de los;caídos de ia pri
.mera centuria de Falange de Baree-
lóna. Presidieron el acto el General
Grgsz, el Gobernador Civil y otras,
autoridades y jerarquías. Asistieron
al acto ios familiares de los caídos y
numerosa concurrencia.
—En el muelle ha sido eomenzada
la construcción de un nuevo comedor
para 'obreros portuarios que costea
el Gobernador Civil.
—Entre las visitas recibidas este
mañana en la 4 ° Región Militar, fi¬
guran laé del General Salvo Conejo,
del Presidente de la Audiencia Terri¬
torial, Sr.. Sanchez Cañete, y Coman¬
dantes Sres. Vizconti y Sanchez Gar¬
cia.
Madrid
La Dirección Nacional de Auxilio
Social ha celebrado esta mañana el
acto inahgural del tercer Congreso
de iá Institución. Presidió el acto el
Ministro, Secretario del Movimiento
General Muñóz Grande, con el Mi
nistro Sr. Gamero del Castillo,
cedes Sarz Bachiller, •elígad^jq
clonal de la Obra. «1 Alcalde de Ma
íjrid. Sr. Alcocer, y numerosas «uto^
ridades, jerarquías y persòhalldader
y Delegados de la institución.
Abierta la Sesión el Genera! Mu¬
ñoz Grande pronunció un elocuenié
discur&o. Terminado éste lasj^utori
dad|a est|í«^tfs recorrieron las de-
péndcnòiea (^ Auxilio Soéíal.
—El General Mbscardó ha acepta-
tado el ofrecimiento de la Unión Ve
locipédico Española, que deseaba
fuera su presidente.—Cifra.




Si sufre Vd. de los [riés, en esta CBsaJse hace el Calzado a MEDIDA con las mejores pieles del país y extranjeras




Comida: Sopo de pin.
Arroz con leche.
Pan, .









Lceqdro,; Arrufat tiene el encargo
de vender varias fincas Urbanas .en
<,tjp{4os,Jtos distritos de la ci.udact^ .Las
que son una ganga. Jambjén las
• Iñigo Rústicas en el término de Ma-
Jpró y fuera de él, desde 5.000 a
. ia>.000 ptas.




Moto F. N, 3 li4 HP, motor reajus-
íado, ínstaiación eléctrica, a toda
prueba.
^ Bañera con calentador a gas y bi-
üMcnl nuevo.
Razón; ■ «Hoja Oficial».
LEANDROARRUFAT
AGENTE DE NEGOCIOS
COMPRA VENTA DE FINCAS
RUSTICAS y URBANAS
y ADMINISTRACIÓN
De 9 a 11 mañana y de 6 a 8 tarde












a horasy de pequeña industria o comercio.
Sus obligaciones con el Nuevo Estado, al día
JOSÉ BAPSO — Roger de Flor, 25 — MATARÓ
DELEGACIÓN EN MATARÓ y COMARCA
FRANCISCO ANDREU
Isern, 14 Teléfono 391
PROPIETARIOS
Deseáis vender alguna finca ri^tlcs
o urbana, visited a J. BELE'ftfeTA
que rápidamente vereis cômpla
cides vuestros deseos.
Real, 261, 1.o Mataró
De 12 a 5 y de 6 a 8
Compro
estantería, vitrinas, cristeles, madera,
de ecaslón.
Rezón: «Hoja Oficial» n.° 565.
Estitnolariíè iijiiiiMo pan aii:nenlo 6t la pfuii:i:et:^t
HUEVOS - LECHE - CARNE
parí mszclii Kin el rautíio en ptworctcti dal 3 aí 5 {ar mbId
.• Paquete •'« lelo, Pta a'20 ^ De 11:g Pts 6*50
# Saco de 10 Idles, Pts 60 0
De fwla en ¡odas las pnndpatei Jkogtietias it Etpw i fVtugií
Aumentará Sus Beneficios ' Considerabiemest®
SASTRERIA
Ld CIUDAD DE LÓNDRÉ5
Rambla Generalfslmo Franco, 18
Especialidad en TRAJES A MEDIDA
a precios sin competencia
Elegancia, Economía y Formalidad
Preductos-MlOrozUf. L Granailos, 137 Tel. 71129
Enfermera titular
Se ofrece en particular á'es
próximas mad es para cuan
do el ca« o requiera.
Tetuán, 75.
Se venden 2 carros
♦
CASI NUEVOS
Razón: San Cücufste, 7, piso.
ÀpMraios de Radio PHILIPS • BAYONA • HISPANO
Representáníe Ofícial v;
S . A I ill ARI
taller de Reparaciohès Amalia, 58 leléfono^ól MATARÓ
